




















































































































































































































试 比较  ! 的释义
 自由主义 指革命组织中取消思想 斗争
,
主张无原 则的和平


























































如 在 中只有一个 由两
个小义项合成的大义项
“
美理 在杂货店里 或街头 闲逛的人 吹
牛的人
” 。






〔美理」 穿牛仔服而没当过牛仔的 假牛仔 在杂货店前





















































































临退时发出的一箭 喻〕临去时所说或所做的事  

































































对 N E C D 提供的附加说明也许不会满意
。
再




































































































A baked pieofItalian origin eonsisting ofa shallow breadlikeerusteove red

















N E C D 的译名是释译(意大利式)+ 意译 (烧馅饼 )
,


































































































( E C D )
; s a u n a “
( 芬兰式的)蒸汽浴室
”







( E C D )
;
so


































































































o ng m an D ietion ary of E nglish
I
Jang uag e and C ulture)对该词的解释
:“ s o
m





















































h i g h i
n e o
m






































y u p p i
e
一 词有 时带有 贬义
,

















































( N E C D ) 或
“
( 英 国 的)光头 仔
”


















( E C D )
。
看来 N E C D 的附加说明是对译名内容的
补充
,
而 EC D 则是对译名内容的限制
。


























anti一 i m m i g r a n t a e t i v i t i e s ) ”
。
笔者也曾在国外杂志上看到过丹佛的美国 sk i










对 san dw ieh bo ard 的附加说明的译法
。









E C D 则是
:




E C D 为让读者彻底搞清
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